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İstanbul’da iki konser verecek olan 
Rahmi Saltuk:
Danıştay kararıyla 
söyleme
muradııia erdim
4 ve 6 ekim günleri İstanbul Şan Tiyatrosu ’nda 
konserler verecek olan sanatçı, 11 kasımdan 
başlayarak Ankara Çağdaş Sahne'de de 10 gün 
sahneye çıkacak. Saltuk'un yeni uzunçaları 
“Terketmedi Sevdan Beni"nin orkestra 
eşliğinde çoksesli düzenlemesini Sarper Özsan 
gerçekleştirdi.
İSTANBUL, (THA) — Uzun 
bir aradan sonra 5 ve 6 ekim ta­
rihlerinde İstanbul’da konser 
vermeye hazırlanan sanatçı Rah­
mi Saltuk, geçen yıl kendisine va­
liliğin yasaklanmasıyla konser iz­
ni verilmediğini belirterek, “Böl­
ge İdare Mahkemesi’ne başvur­
dum. Mahkeme lehime sonuç­
landı. Böylelikle ben de 
yeryüzünde ses sanatçısı olarak 
ilk defa bir yıl işsiz kalmak pa­
hasına da olsa Danıştay karan ile 
söylemek muradına erdim” dedi.
5 ve 6 ekim tarihlerinde saat 
17.00’de Şan Tiyatrosu’nda iki 
resital verecek olan Rahmi Sal­
tuk, 11 kasımdan başlayarak 10 
gün süreyle Ankara Çağdaş Sah­
ne’de konser verecek.
Rahmi Saltuk, İstanbul kon­
seri öncesinde soruları yanıtladı:
— Son çalışmalarınız hakkın­
da bilgi verir misiniz?
R. S. — Yeni bir uzunçalarım 
çıktı: “Terketmedi Sevdan Beni.” 
Orkestra eşliğinde (çoksesli) bir 
düzenleme var. Düzenlemeyi 
Sarper Özsan yaptı. Bu yıl Mar­
maris ve İzmir’de konserler ver­
dim. Şimdi de tüm yıl boyunca 
İstanbul ve diğer Anadolu ille­
rinde konserler vermeyi düşünü­
yorum. Birçok yerden davet alı­
yorum. Balıkesir, Bigadiç, Sın­
dırgı, Adana, Mersin, İskende­
run gibi illerden. İlk olarak İs­
tanbul ve Ankara’da olacak.
— İstanbul konserinizde tek 
sazla mı, orkestra eşliğinde mi 
konserler vereceksiniz?
R. S. — Bir yıl süreyle genel­
likle tek sazla konser ya da resi­
taller vermeyi uygun gördüm. 
Orkestra olayı daha sonra gün­
deme gelecek. Tek başıma çıkıp 
söyleme olayını bırakmayaca­
ğım. Bu, tümden geleneksel bir 
olay; hiçbir toplum geleneğinden 
koparılamaz. Bunun her devirde 
yorumlayıcıları olmuştur. Bugün 
yeryüzünde çokseslilik olayının 
en doruğunda olan ülkelerde bile 
geleneksel yorumcular vardır. 
Örneğin bir Joan Baez, Ameri­
ka’da hâlâ geleneksel resitaller 
vermeyi sürdürüyor.
— Bu konseriniz için oluştur­
duğunuz repertuvarınıza ilişkin 
bilgi verir misiniz?
R. S. — Yeni parçalarım var. 
Halk türkülerinden 3-5 tane. 
Sevgili hocam Ruhi Su’dan eser­
ler ve Feyzullah Çınar’ın derle­
diği eserler var. Bunların dışın­
da kendi yaptığım yeni parçalar 
ile eski şarkılarımdan oluşan 
toplam 20-22 civarında eser su­
nacağım.
— Anadolu’da verdiğiniz kon­
serler sırasındaki izlenimleriniz 
neler oldu?
R. S. — Marmaris Festivali 
çok iyi geçti benim için. Sonun­
da mahkemelik olduk yine. Ce­
za Yasası’nın 159. maddesi gere­
ğince yargılanmam sürüyor. 
Marmaris ve Dikili’den müthiş 
iyi izlenimlerle ayrıldım. Bunu 
abartmıyorum, oradaki dinleyi-
Rahmi Saltuk
çilerim de en az İstanbul ve An­
kara’daki dinleyiciler kadar say­
gıdeğer. Şu sıra birçok yerden de 
istekler alıyorum. Ama şu an ön­
celikle İstanbul ve Ankara’da 
konser vermeyi, daha sonra ora­
lara gitmeyi düşünüyorum. Çün­
kü bürokratik engeller var. Ge­
çen yıl sonunda yaptığım başvu­
ru sonunda, İstanbul ve Anka­
ra’da konser vermeme yasak ko­
nulmuştu. Bölge İdare Mahke­
mesi’ne başvurmuştum. Mahke­
me lehime sonuçlandı. Ve yeryü­
zünde ilk kez bir ses sanatçısı 
olarak bir yıl işsiz kalmak paha­
sına, Danıştay kararı ile söyleme 
muradına ermiş oldum. Bu kon­
serlerimin de başarılı geçeceği 
inancındayım.
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